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Landboflid,
paafljonnet af det Kongl. LandhuusholdningSselflab.
(F rem stille l i  nedenanforte  til S elskabet indkomne B e re tn in g er og V id n esb y rd .)
I .
D e t  h o i k o n g e l i g e  L a n d h u u s h o l d n i n g s s e l s k a b .
Flere af vore M edsognem crnd havde g jen tagne G ang e 
fordeelagtigcn o m talt i  vor Ncrrvcrrelse en af S e lv e ie rg aa rd - 
m and R a s m u s  S s re n se n  i N y S te n d e ru p , Vester-Hccsinge 
S o g n ,  an lag t G ra n p la n ta g e , og for a t forvisse os om B e ­
re tn ing en s R ig tighed  toge vi i sidstafvigte N ovem ber M aan ed  
den i  O iesyn . V i forefandt da en indhegnet S k ra a n in g  af 
sandig B eskaffenhed, 3 ir 4  T d r. S a?d e lan d , beplan tet med 
G ra n  af forskjellig A lder fra 1 ti l  3 A len  i Lcrngde, der t i l ­
sam m en vare i en kraftsuld og m eget lovende Vext. D e t vilde 
ikke p aa  denne Jo rd lo d  lykkes E ic ren  med Kornscrd formedelst 
en tilgrcrndsende hoi Bogeskov p aa  Grevskabet B rah esm in d e , 
og derfor besluttede h an  a t anvende den, som an fo rt, endskjondt 
det m edforte en F o ra n d rin g  i D riften  af G a a rd e n s  T illiggende, 
c. 35  T d r. Land. A rbeidet med G ra n p la n ta g e n  er i nogle 
A ar u d fo rt med S agkundskab , Bekostning og O poffrclse, og 
den O m sorg, hvorm ed den siden er behand let, v idner om h a n s  
Forkjcrrlighed for S k o v cu ltu r og tillige om In d s ig t  i  a t b e ­
ny tte  T erra ine t efter dets B o n ite t p aa  en hensigtsm æ ssig  
M aad e . N oget fra Anlcegget var en liden  In d h e g n in g , om ­
tren t 3 S k p r . L and, med unge, frodige og ranke B oge. H er i
LO
S o g n e t  er en D e e l sandige og t i l  K ornavl lidet skikkede J o r ­
der, og det to r ven tes, a t det af benccvnte S e lv e ie r givne og 
i  vor C om m une forste Exempel p aa  Virksomhed og Opoffrclse 
i den R e tn in g  vil blive fu lg t af S ognebeboerne, hvorved golde 
og ode S trcekninger v il faae et liv lig t og glccdeligt Udseende. 
I  den F o rv isn in g , a t det hoikongelige L andhuusholdningsselskab 
gunstigcn m odtager In d b e re tn in g e r om stige og lignende F o re ­
tagender, endog i det m indre, a fL andm crnd. tillade vi vs den 
underdan ige F rihed  a t  indsende Foranstaaende og derhos at 
anbefale p a a  det Bedste anforte S e lv e ie rg aard m an d  R a sm u s  
S s rc n se n  t i l  a t  erholde en Hcedersgavc som en offentlig E r -  
kjcndelse af h a n s  Fortjeneste og tillige som en O p m u n tr in g  for 
andre p aa  E g n en  til E fterlignelse. T il endmere a t udvirke vort u n ­
derdanige A ndragendes bevaagne O pfyldelse vedlcegges en Attest- 
fra  Hr. S kovrider B sv in g  p aa  Grevskabet B rah esm in d e . A t 
om m eldte G aard e ie r er en duelig og virksom L andm and , der 
h a r A lt , henhorende ti l  A vlsvæ senet, B esæ tningen  iberegnet, 
i en udmcrrkct god O rd e n , og a t h an  for sit F orhold  er a l- 
m indeligen  agtet, ere vi saa frie at tilfoie, u ag te t det egentligen 
ikke vedrorer den her om handlede S a g .
V . Hcesinge og S a n d h o lts  Lyndelse Sogneforstanderskab den LLde F e b ru a r  1855. 
underdanig
C  B echer. L- F . K . Schw artz. R . C hristensen. P e d e r  Z orgensen .
I  et T id slo b  af 15 A ar h a r S e lv e ie r R a sm u s  S o ren sen  
af Nystenderup u nder V ester-H cesinge S o g n  indfredet en 
S trc rk n in g  H edeland og let S a n d jo rd , indeholdende circa 3 
T d r. L and, tilgrcrndsende Vestsiden af en af Grevskabet B r a ­
hesm inde S kove, kaldet Skadelskken.
U agte t den flette J o rd b u n d , som neppe fo rm aaer a t  frem ­
bringe et svagt Grcrsdcrkke, end m indre S c rd ,  h a r R a sm u s  
S o re n se n , ved u tro lig  F lid , O m sorg og Bekostning, b rag t denne 
S trc rk n in g  i slu ttet B estand ved P la n tn in g  af G ra n n e r , af 
hvilke en D ee l allerede ere tjen lige t i l  H um lestcrnger.
Naaleskovanlceget h a r  en ret gunstig B elig g en hed , idet 
dette tild ee ls  er beskyttet for V estvinden. M ed m egen I n ­
teresse h a r jeg stadig iag ttag et R a sm u s  S o re n se n s  O m sorg 
for dette A nlcrg, som er meget lovende , og da h an  h a r a n ­
m odet m ig a t afgive m it S k jo n  om D e tte ,  er det m ig en 
Fornoielse a t meddele ham  disse L inier som en A nbefaling .
H ann eslu nd  den ILte D ecb r. 1854 . B o v i n g ,
Forstkandidat, S k ov rid er ved Grevskabet B rah eS - 
minde og S ta m h u se t Egeskovs Skove.
G aard e ie r R a s m u s  S sre n se n  i N y S te n d e ru p  tilk jendtes 
Selskabets 5te S olvbcrger.
H.
S ognefo rstanderflabet for B o rr is  S o g n  tillader sig a t hen ­
lede det K ongl. L andhuusholdningssclskabs Opmcrrksomhed p aa  
en lille G ra n p la n tn in g  her i S o g n e t, hv is  E ie r, P e d e r Je n se n  
A a g a a rd , forekommer os a t fortjene en opm untrende B e lo n - 
n in g  for sin F lid  med den.
To af Sogneforstanderskabets M edlem m er, M edundertegnede 
C hr. V ilstrup og Christen M eedom  have derfor noiere beseet 
P la n tn in g e n , og fundet et Stykke J o rd  c. 1 T d . Land be- 
voxet med Trcrer, deraf et S tykke med 7 0 0  skjonne tæ tsluttende 
G rantreccr, der p lan tede for 16 A ar siden n u  have en M id d e l- 
hoide af c. 10 A len ; som Fortsæ ttelse deraf er en mere aaben  
P la n tn in g  af F y r  og G ra n  c. 3 0 0  S tk r ., der p lan te t om trent 
ved samme T id have en M iddelhoide af c. 14 A len . I  Ler 
for Vesten af disse er for 3 A a r siden p lan te t 2 0 0  3aarige  
P la n te r ,  som staae i  god G rode . J f jo r  F o ra a r  er p lan te t 
c. 6 0 0  i Forbindelse med d isse , som ogsaa tegne re t godt. 
H jem me ved G aa rd en  i H aven  er sam tidig dermed p lan te t 20 00  
unge G ra n , som T id og Leilighed ikke tillod  a t faae u d p lan te t 
med de ovrige.
D enn e  P la n tn in g  er n u  vel i  og for sig selv ikke stor, 
m en M an den , som h a r foretaget den, er ingen lunde form uende.
L O '
og har opoffret ikke.saa Lidet paa  den baade af T id  og F lid . 
H an  forefandt p aa  S te d e t  et lille pu rle t E gek ra t, som han  
ved Beskjcrring og O pstam ning  fik ti l  a t voxe i V e ire t; i  Lce 
deraf p lantede han  en F ru g th a v e , som enkelte A ar h a r b aare t 
rigelig t. H an  h a r indhegnet S tykket med et Jo rd d ig e , og n u  
i  de senere A ar er det. a t han  i Loe af dette har opelfket sine 
G ran trerer. D enn e  vedholdende F lid  formene vi fortjener n o ­
gen O p m u n trin g .
Her paa  E g n en  er Lysten t i l  T rccplan tn ing  endnu kun 
svag, fljondt den spores mere end fo r; men den T id , da han  
begyndte a t p lan te , var der neppe N o g en , der tcenkte p aa  a t 
p lan te  en S ko v , og ingen B onde her i Ncerhcden har, saavidt 
v i v ide . p lan te t saa M eget og med saadan t He l d ,  som han . 
F o rtjen er derfor de F orste , som forssge sig i en ny  R e tn in g  
nogen  O p m u n tr in g , da fortjener h a n  det vistnok for denne 
E g n s  Vedkommende.
Hele P la n tn in g e n  ligger smukt P aa  en jevn F lad e  ved 
S k je rn  A a, om given af M ark  og E n g e ; det er en F ornsie lse  
a t gaae ig jennem  den, og den er en Prydelse for E gnen .
V i anbefale dens E ier, som ncrrmest selv med egen H aand  
har p lan te t den, t i l  det K ongelige L an d h u u sh o ld n in g s-S elsk ab , 
og bede det, a t have ham  i E rin d rin g  ved U ddelingen af dets 
P rcrm ier.
S ogneforstanderflabct for B o r r is  S o g n  (B o llin g  H erred, M ngkjobing  A m t)
den Lide J a n u a r  1856.
C hr. V ils tr u p , C hristian  T h o st. C hristen M eed om .
F orm and.
J e n s  C hristensen. J e n s  J e n se n . N ie ls  J en sen .
T il
D e t  K ongelige L an d hu u sh o ld n ing s-S elsk ab .




D e t  K o n g e l i g e  L a n d h u u s h o l d n i n g s s e l s k a b .
I  Lighed me d ,  hvad der aa rlig  af forfljellige L andm and  
indberettes t i l  det hoie Selskab angaaende R esu lta te t af a n ­
vendt F lid  og Tcrnksomhed ved J o rd e n s  D y rk n in g , tillader 
jeg  m ig allercrrbodigst, med H ensyn t i l  de af m ig opdyrkede 
raae J o rd e r , a t indberette  F o lgende:
A a r 18 40  kjobte jeg en Jo rd lo d  med B y g n in g  i  Hvilsted 
S o g n , H a d s  H erred, h v is  A real udgjorde imellem 7 og 8 T dr. 
L and, af hvilket det meste var u m a tricu le re t, og af det der i 
E g n en  saakaldte K urleer, med 7 Fdkr. H artkorn.
D enn e  lille E iendom  tiltraad te  jeg i m eget trange  K aar, 
og dens A fgrode kunde i  Forskningen kun sim pelt fode en 
Hest og en K o , og lan g tfra  kornfede m ig med K one og 2 
B o rn ;  th i det meste v a r , som a lt  bemccrket, ra a  ucultiveret 
J o rd ,  af en m eget flet Beskaffenhed.
I  denne m in fattige og forknytte S t i l l in g  m aatte  jeg den 
meste T id af A arc t arbeide hos A n d re , og benytte  A ften - og 
M o rg en tim ern e , efter og for alm indelig  A rb e id s tid , ti l  m in  
egen J o r d s  O pd y rk n ing , ved af yderste E vne forst ved U d- 
g ro ftn in g , der i  det seige Leer v a r m eget anstrengende, a t 
befrie J o rd e n  for det fladelige V an d , hvoraf den leed, og der- 
ncrst ved M erg ling  a t oplive og frugtbarg jo re  den kolde og 
dode Leer. S a a le d e s  hengik om tren t 6 A a r ,  i hvilke m it 
m oisom m elige Arbeide dog kun lsn n ed es med alm indelige A f- 
g roder; m en i det 6te og 7de A ar begyndte V irkningen  af 
m in  vedholdende F lid  a t  vise sig; th i da kunde jeg godt fodre 
1 Hest og 2 K oer, og havde K orn  nok til eget B ru g ;  i  8de 
og 9de A ar blev A fgroden saa rig e lig , a t ;eg aa rlig  kunde 
scrlge 30  b, 40  T d r. K o rn , og m eget godt fode en Ko mere, 
og d e t 10de A ar ansaaes Jo rd lo d d e n  af A lle for a t  vcrre 
b rag t t i l  saa ho i en G rad  af F ru g tb arh ed , som den med R im e ­
lighed kunde an tag es  a t komme. D e t  blev m ig derfor ogsaa
i disse sidste A ar m ueligt a t udvide og forskjonne B ygningerne , 
og a t  indrette  A lt i og ved S te d e t  beqvemt og n e t;  m en da 
jeg indsaae, a t her n u  ikke v ar mere for m ig a t g js re , og a t 
jeg endnu  besad Lyst og K raft nok t i l  a t tage fa t p aa  en 
storre E ien d o m , besluttede jeg efter flere fornuftige M a n d s  
R a a d , a t afhande  denne lille E ien d o m , der sor v a r anseet af 
A lle som een af de ringeste i S o g n e t ,  m en n u  derimod for 
en af de bedste af lige S to r re ls e , t i l  hvilken hoie G rad  af 
C u ltu r  disse for det meste raae  J o rd e r  alene ved m it eget 
A rb eide , utrcettelige F lid  og Tcenksomhed vare b ra g te , og i 
F o ra a re t 1850 solgte jeg sam m e, og kjobte derpaa om S o m ­
m eren m in  nuhavende E iendom .
T il denne, der er beliggende i O m m estrup B y ,  M orke 
S o g n ,  R an d e rs  A m t ,  flyttede jeg samme F o ra a r. D e n s  
A rea l ud g jo r 2 7 ^  T dr. Land geom. M a a l ;  dens hoieste Taxt 
im od 24  er 11 og dens laveste 5. I  samfulde 4 2  A ar havde 
den ikke v a re t  beboet af E ie r , m en anvend t nastcn  ene ti l  
G rccsm ark. Jo rd e rn e  bestaae af seigt T rille leer, der i Torke 
slaae store R e v n e r , og i  det Hele ere meget vanskelige a t  be­
arbejde, og derfor ansaae ogsaa de F leste , som kjendte E je n ­
dom m en, det for en stor T aabelighed  af m ig , a t ville tank e  
p aa  med en G ja ld  af 1000  R d lr. a t drive den o p , og selv 
m ine S a lg e re  (d en  eiedes nem lig  af 4 M a n d )  lvde sig fo r­
lyde m ed, a t de nok kom til  a t tage den tilb ag e .
S k jo n d t jeg saaledes skuede kun morke U dsigter, og t i l ­
med var ene om et saa besv arlig t A rbeide, som her forelaae, 
med Undtagelse af m in  K on e , der stedse tro lig t h a r h ju lp e t 
m ig, n a a r  og hvor h u n  h a r kunnet, saa begyndte jeg dog strax 
for det Forste med, p a a  de meest tran g en d e  S te d e r , ved U d- 
g ro ftn ing  a t befrie Jo rd e n  fra det fladelige V and , hvoraf den 
m eget lecd, og jeg h a r saaledes med egen H aand  g ravet flere 
10 00  A len  G rs f te r , ligesom jeg p aa  S te d e r ,  hvor aabne 
G ro fte r vilde v a re  t i l  H inder for P lo tn in g e n , har an la g t b a k ­
kede G ro fte r med S te e n , R iis  og T an g . M eget vel erkjender 
je g , a t egentlig D ra in in g  v a r fo rtr in lig e re , og det er ogsaa
m in H ensigt, saasnart m in  oekonomiske F o rfa tn in g  nogen lunde 
tillad er det, a t  anvende denne; m en p aa  G ru n d  af m in  U fo r­
m uenhed h a rje g  m aa tte t anvende de ncevnte Fafkiner. E fte r og ved 
S id e n  af dette A rbeide begyndte jeg med M e rg lin g , der i 
hsieste G rad  v ar besvæ rlig; th i M ergelen  ligger 4  L 5 A len  under 
Jo rd e n , og er tilm ed i en Back, hvorfra det er m eget besvær­
lig t a t  komme o p , skjondt M ergelen  forst med S p a d e n  kastes 
et S tykke i V eiret, inden den kan lcrsses p aa  B o g n . U agtet 
disse B esvæ rligheder og Vanskeligheder h a r jeg dog n u  kjort 
4 0 0 0  Lcrs. E n  vcrsentlig H ind rin g  ved M ark en s D yrkning  
fand t jeg i en m eget stor M crngde R ed der af afhuggede Trceer. 
J e g  h a r saaledes opryddet 4  T dr. L an d , deels T ra rsd d e r  og 
deels T orne og andet Buskvccrk, flere 100  Lcrs, hvilket optog 
Jo rd e n  t i l  liden eller ingen N ytte . E n  anden  vcrsentlig H in ­
dring  fand t jeg i en stor M crngde jordfaste S te e n , hvilke lig e ­
ledes ere opryddede og bortforte .
E ndelig  fand tes p aa  E jendom m en flere stsrre og m indre 
H uller eller S ig e r  med Torvejord i  B u n d e n , i hvilke jeg har 
kjort al den af G rofterne opkastede J o r d .  med over 2 0 0 0  
Lcrs, og derved g jort hine t il  frug tbar A gerjord.
B ed disse F orb ed rin g er, som jeg uden  fremmed Hjcelp 
h a r ud fort, h a r jeg n u  den Glcrde allerede a t have b rag t denne 
a ldeles ra a  og m eget ubeqvem m e J o rd  t i l  en tem m elig  ho i 
G ra d  af F rug tbarhed , hvilket frem gaaer deraf, a t jeg ifjor avlede 
72  T raver B y g ,  71 T r. H av re , 1 9 ^  T r. V interhvede og 11 
T r . R u g , og fodrede meget godt 2 Heste, 6 K oer, nogle U ng- 
hsvcder og F a a r , hvorim od der ved m in  Tiltrcedelse var ganske 
ubetydelig  A v l in g , og fs lge lig  heller in gen  Q vcrgbescrtning 
kunde fo d res , hvorfor jeg den forste V in ter m aa tte  kjobe en 
stor D ee l R u g h a lm , skjondt jeg kun havde 2 Heste og 1 Ko.
I d e t  jeg saaledes har tillad t m ig allercrrbsdigst a t  indberette  
t i l  det hoie S elskab , hvad jeg som Jo rd b ru g e r h a r ud re tte t, 
vover jeg ligeledes at anbefale mig t il  S a m m e s  Paaskjonnelse, 
hv is jeg d ertil m aatte  ansees vcrrdig.
O m m estrup, den 20de J u l i  1855 . Allerccrbodigst
_________  Jens Zngildsen.
D e t er Undertegnede en kjcer P l ig t ,  med den fuldkomneste 
O v e rb e v isn in g , a t  kunne bevidne S a n d h e d e n  af hvad  h er- 
vanende Jo rd b ru g e r , J e n s  Jn g ild se n , fra O m m estrup h ar an - 
fo rt i  sin Skrivelse t i l  L andhu u sh o ld n ing sse lflabe t, angaaende 
h a n s  Virksomhed i H vilsted ; th i skjondt yderst fa ttig  og fo r­
knyt, trcrngende t i l  a l m uelig H jcrlp, tab te  h an  dog ikke M o d e t; 
m en h a n s  G jern in g  lykkedes da ogsaa stråledes, a t h an  tilsidfl 
kunde fole S a n d h e d e n  af F relserens O rd :  „ J a ,  saligt er det, 
hellere a t kunne give end a t tag e" . O m  M o rgenen  ved D a g ­
gry stod han  op og arbeidede paa  sin egen J o rd ,  og saasnart 
den ordentlige A rbejdstid  for D ag le jere  in d traad te  v a r han  
h o s  flere af os U ndertegnede stedse p aa  sin P ost. F o r  det 
meste tog h an  Accord - Arbeide. S i n  J o r d  forbedrede h an  
stråledes, a t vi efter bedste S k jo n  to r m ene, den om trent havde 
n a a e t T oppunktet, og derfor raadede v i ham  ti l  a t  soelge for 
a t kunne faae noget A ndet a t  udvide sin Virkelyst p a a ,  og 
for, ved sit E xem pel, andre S te d e r  a t kunne v ise, hvorledes 
„F lid  i lo v lig t K ald frem m es". B la n d t o s h a r h an  efterladt 
et Exem pel, som , n a a r  det fo lg es , —  v il voere det bedste 
L otteri t i l  V elstand og Lykke, og h a n s  M inde  som en v ind - 
f lib e lig , red e lig , strcrbsom og hoist agtvcerdig M edborger skal 
loenge b lan d t os forblive i frisk M in de  — , og p aa  G ru n d  af 
A lt her an fo rt vove v i ccrbodigst at anbefale ham  ti l  det 
hole L andhuusholdningsselskabs vcrrdige Anerkjendelse.
Hvilsted den L5de J u l i  1855.
Soren Bodker, Soren Westergaard, Christen Pilgaard, 
Sognefoged . G a a rd m an d . G aardm an d .
Rasmus Christensen, Peder Kolling,
S ognefo rstander. S ognefo rstander.
E fte r A nm odning  af J e n s  Jn g ild sen  have U ndertegnede, der 
begge kjendte h a n s  Jo rd lo d  i dens ra a  T ilstand. i J u l i  M aan ed  d .A . 
vccret hos ham  og med ham  omkring p aa  M arken og kunne vi der­
for bemcrrke: at R esu lta te t af en 5 aarig  anvend t F lid  og O rd en  
h o s ham  er stor; th i fra en tildeels udyrket, ra a , stcenriig og
fu g tig  Jo rd b u n d  h a r J e n s  Jn g ild se n  n u  omskabt sin Lod til 
en fru g tb a r og indbringende A germ ark. V i kunne derfor t i l -  
fulde bevidne S a n d h e d e n  af hvad h an  h a r an fo rt i  sin A n ­
søgning, og det fluide m eget g lad e  o s , om h a n s  V irken m aatte  
finde det hoie L an d hu u sh o ld n ing sse lflabs Anerkjendelse, da h an  
h e rtil synes a t v a re  v a rd ig .
O m m estrup  og M o r te  den 5te A ugust 1855 .
A llerw rbodigst
I . O. F- Hoy, Iorgen Rasmussen,
F o rp ag te r af M o r te  Preestegaard. G a a rd e ie r i  O m m estrup.
O gsaa  undertegnede S ognepræ st h a r med flor F ornsie lse  
beseet B o e lsm an d  J e n s  Jn g ild se n s  Jo rd lo d  og g jort m ig  be- 
kjendt med de forbausende R e su lta te r , h a n s  u fo rtrsd ne  A n- 
strangelser, F lid  og Tanksom hed i det korte T id sru m  af 5 A ar 
h a r h av t p aa  h a n s  forhen ucultiverede, kolde og sure J o rd lo d . 
N a a r  h e rtil kommer h a n s  og F am ilie s  ssm m elige og christelige 
V andel ib la n d t os og hvad h an  tid ligere paa  et andet S te d  
h ar u d re tte t, kan jeg ikke A ndet end paa det varmeste alter - 
a rbod igst a t anbefale ham  ti l  det K gl. L an dhuusho ldn ingsse lflabs 
gunstige O pm arksom hed.
M o r te  P rcestegaard p r. A a rh u u s , den Kte August 1855.
F. W. Blichftldt.
Forestaaende A ndragende med B ila g  tilstilledes R an d e rs  
A m tsh u u sh o ld n in g s -S e lf la b  t il  Erklcrring, i  hvilken A nledning  
D ette  indsendte nedenstaaende Skrivelse fra den vedkommende 
Landbocom m issair, med B em æ rkning : a t A nssgeren  ikke h id til 
h a r af nysncevnte A m tsselflab  erholdt nogen  B e lsn n in g .
I  A nledn ing  af den anede Bestyrelses behagelige S k r i ­
velse af 23de f. A ., skulde jeg herved ikke undlade a t tilm elde 
den, a t  jeg ifslge dens A nm odning  h a r tage t Jo rd b ru g e r  J e n s  
Jn g ild se n s  E iendom  i O iesyn og derved er kommen ti l  den E r -  
kjendelse, a t h a n , foruden a t have opdyrket circa 4  T dr. Land,
der vare bevoxede med Trcrer og bortskaffet en M aengde jo rd ­
faste S te e n ,  h a r u d fo rt saa betydelige F orbedringer paa  sin 
E iendom  saavel i  Henseende t i l  M erg ling  som fladelig t V a n d s  
A fledning , a t h an  med R e tte  kan henfores b lan d t I la n d e rs  
A m ts dueligere m indre Landbrugere. J e g  m aa  derfor tiltrcede 
det hccderlige S k u d sm a a l, som M orke S o g n s  vandige Prcrst 
og tvende af dets indsigtsfulde Landmcrnd have m eddeelt ham , 
idet jeg tillad er m ig a t anbefale ham  paa det Bedste t i l  det 
K ongelige L andhuusho ldn ingsse lflabs B evaagenhed. S lu t te lig  
formener jeg a t burde tilfs ie , a t det vilde vane sandeles onfle- 
l ig t ,  dersom denue strcrbsomme og scrrdeles skikkelige M a n d , 
der i den korte T id ,  h a n  h a r besiddet sin E ien d o m , h a r u d ­
re tte t saa m eget, u a g te t de P e n g e -M id le r , h an  h ar kunnet 
d isponere over ti l  dens F orb ed rin g , kun have vanet ubetydelige, 
m aatte  ansees vandig  t i l  a t erholde en B e lo n n in g , hvorved 
h an  vilde scrttcs istand t i l  frem deles a t kunne forbedre sin 
E iendom , n avn lig  ved D ra in in g , og derhos vedblive ved sit 
Exempel a t udove en gavnlig  Ind flydelse  p aa  O m egnens 
Beboere.
R osenholm  den 12te F e b ru a r  1856 .
W rb od ig st
H. H. Rosenkrantz.
T il
Bestyrelsen for R an d e rs  A m tshuusholdningsselskab .
J e n s  Jn g ild se n  i O m m estrup tilk jendtes L an d hu u sh o ld - 
n ingsse lflabe ts 3die S olvbcrger.
IV .
J e g  U ndertegnede, Tom m erm and og H u u sm an d  i  A ver- 
n ak s S o g n  vover underdanigst a t ansoge den hoie Bestyrelse 
for L andhuusho ldn ingsse lflabe t om en lille Understottelse i A n led ­
n ing  af U dfsrelsen af D ra in -A rb e id e  paa  m in  F crste-H uuslod .
I  A are t 18 52  m odtog jeg i  Fceste 4  T dr. L an d , som 
bleve ud lag te  af en G a a rd  i A vernako B y . D e n  m ig anviste 
J o rd  ligger i B y e n s  U dm arker, og v ar ved m in  T iltræ delse 
m eget sid, fuld af V and h u ller og lave S te d e r . J e g  var strax 
betamkt p aa  foruden  In d h e g n in g e n  a t forsyne m in  Lod med 
V an d g ro fte r , m en da disse for a t gavne n o g e t, m aatte  vcere 
saam ange og store, a t de vilde tage en betydelig D ee l J o rd  
bort, og jeg, tildee ls  ved Lccsning i de af L an d h u u sh o ld n in g s- 
selskabet t i l  A vernako S o g n  fljenkede B o g e r , blev g jort op- 
moerksom p aa  D ra in in g e n s  N y tte , begyndte jeg a t  lcrgge R o r 
i V andgrofterne og a tte r fylde d isse; derved lykkedes det m ig 
a t faae 6 forhen aldeles ubenyttede V andhu ller om dannede 
t i l  P lo ie la n d , og har jeg siden udv idet A rbeidet t i l  andre fu g ­
tige S te d e r , og vilde udvide det endnu m ere, h v is  jeg dertil 
havde R a a d , m en da jeg tild ee ls  h a r  m aa tte t anvende stsrre 
D ra in ro r ,  som ved T ra n sp o rte n  her t i l  D e n  fordyres noget 
og da a lt D agleierarbeide her er meget d y r t , fordrister jeg 
m ig t i l  underdanigst a t ansoge om en lille Understottelse ti l  
Fortsæ ttelsen  af det paabegyndte D ra in in g s-A rb e id e  p aa  m in  
Jo rd lo d .
A vernako den 8de A p ri l 1858 .
Underdanigst 
Zens Jensen, 
T om m erm and.
D e t K ongelige L andhuusho ldn ingsse lflab .
A t T om m erm and J e n s  Je n se n , H u u sm an d  p aa  A vernako, 
som h ar en Jo rd lo d  p aa  4 T dr. L a n d . h a r ved D ra in in g  
ned lag t 8 9 2  A len R o r ,  hvorved 6 V andhu ller ere udtorrede 
og g jort t i l  P lo ie la n d , bevidnes herved.
A vernako den 30te M a r t s  1858.
Rasmus Andersen, Niels Jacobsen,
G aard m an d . G aard m an d .
I d e t  jeg U ndertegnede fordrister m ig ti l  a t  anbefale n a r -  
vcrrende A nso g n in g , fleer det ikke fordi jeg anseer det heri 
ncevnte D ra in arb e id e  i  og for sig for saa m arkelig t og ro es- 
vcrrdigt, fljond t det h a r v a re t  fo rho ld sv iis  dyrt.
M e n  jeg fordrister m ig t i l  a t  n a v n e  det som roesvocrdigt, 
a t  en u n g , ubem idlet M a n d , efterat have for Jndfcestn ingen  
opfort et stort, smukt H u u s  og derved sat sig i nogen  G jcrld, 
neppe seer et lille F o rssg  med D ra in ro r  u d fo rt p aa  P ra s te -  
g aard en s J o r d ,  for han  strax griber t i l  selv ved D ra in in g  a t 
forbedre sin forsomte, side og lidet lovende Jo rd lo d . O g  hvad 
jeg is a r  vilde lcegge Vcegt p a a .  er det gode E re m p e l, A n ss- 
geren derved h ar givet. —  B sn 'derne p aa  saadanne afsondrede 
S te d e r  som A vernako og andre O e r  ere, som bekjend t, m eget 
m istæ nkelige mod alle nye F orb ed rin g er i  A gerbruget, og m e­
get langsom m e med d isses Jn d fo re lse , n a a r  ikke Exem plet gives 
af en af deres E gne. A nsogeren h a r n u  g ivet Exem plet (th i 
F o rssg e t p a a  P rcrstegaardsjo rden  v ild e rim elig v iis  uden  ham  la n g e  
v a re t  blevet u p aa a g te t)  og 3 G a a rd m a n d  her paa  D e n  have, 
siden de saae den gode V irkning  af D ra in ro r  p a a  I .  Jen se n s  
Lod, begynd t a t benytte  D ra in ro r  t i l  B a n d s  A fledn ing ; B e ­
gyndelsen er g jort, og det v il fo rhaaben tlig  ikke blive derved, 
da  m an  allerede ikke la n g e r  ta le r imod D ra in in g , uden forsaa- 
v id t B ekostningen angaaer. K unde A nsogeren derfor erholde 
en lille O p m u n trin g , vilde h an  ikke v a re , og i  F rem tid en  vist 
ikke vise sig, dertil u v a rd ig .
M aaflee  jeg to r gjore det K ongl. L an d h u u sh o ld n in g s- 
selskab opm arksom t p aa  og bekjendt med den F rem gangsm aade 
ti l  R orenes D a k n in g , vi her benytte . V i have M a n g e l paa  
god G ro n sv a r, derim od ved H avet O verflodighed af O r  (her 
kaldet „ G ra l"  ----- smaa R ullesteen af in d til  en V a ld n o d s 
S ts r re ls e )  og T a n g . Ved bestandig a t  have disse 2de G jen - 
stande , som vi anvende P aa  flere M a a d e r , for O ie ,  fik jeg 
Id e e n ,  som for en competentere D o m  m aaflee v il findes fo r­
kastelig. V i bedakke R orene , n a a r  de ere lagte  godt fast, med
et ty nd t Lag O r ,  dette ig jen med et tem m elig t ty n d t Lag 
T an g , derpaa kommer Jo rd e n .
E n  Attest fra 2de paa lide lige  M crnd v ed lag g es .




D e n  ansogte Understottelse kunde ikke tils taaes J e n s  J e n ­




D e t  K o n g e l i g e  L a n d h u u s h o l d n i n g s s e l s k a b .
H u u sm an d  P e d e r M ad sen , boende p aa  B ester-H ornstrup 
M a rk , J e llin g e  S o g n ,  Deile A m t. fik for om tren t 12 A ar 
siden det ene B cen med det meste af L aaret afsat (am puteret) 
efter 3 ^  A a rs  sorudgaaede haarde L idelser, og alle anvendte 
L egem id ler fra flere af de dueligste L eg er vare fo rg jev es. 
S a a le d e s  blev da den kraftige U ng lin g  i en A lder af 20 A ar 
en K rsb lin g . F a tt ig  as Fodsel saae den unge M a n d  sig no d - 
saget t i l ,  for Livets O pho ld  a t bede om U nderstottelse, som 
og tilstededes ham  fra h a n s  F sd e so g n , K a ttru p  i B jerre  H er­
red, hvor han  efterat A m p u ta tio n s -C u re n  tillod  det, lod sig a n ­
skaffe et Trcrbeen. N u  havde det v a re t  meest henfigtsm crssigt 
for den lcmlastede P .  M ad sen , a t have l a r t  noget siddende 
H aand-A rbeide  som S k ra d d e r , S ko m ager eller lignende. M en  
da han  havde en uim odstaaelig  Lyst t i l  Landvæ senet, hvortil 
h a n s  sunde, stcrrktbyggede Legeme i de bedre D age  gjorde 
ham  saa vel stikket, ponsede h an  frem deles h e rp a a ; og indlod 
sig i W gteskab med Enken Ane O lesd a tte r , p aa  sin nuhavende 
B o p a l  paa bem eldte H ornstrup M a rk , hvor dengang kun 
fand tes et u sse lt H u u s , ingen  K reaturer og saa at sige slet
in gen  A vl, hvilket kan bevises af de ncrrmeste B eboere fra S o -  
fkou og H ornstrup. D en n e  saa u sle  F o rfa tn in g  afh jalp  P .  
M adsen , tro d s  sin V anfo rh ed , ved sin rastlose I v e r  som viste 
sig u trcrtte lig  i  de groveste A rbeider, ved sin kloge B esindigbed 
og Fremfcerd i  alle sine F ore tagender. H an  blev saaledes et 
af de forste E xem pler i  sit S la g s ,  E g n en  har a t  opvise. F o r  
om tren t 5 A a r siden frasagde h an  sig den ham  tildeelte  U n- 
derstottelse fra K a ttru p  S o g n ,  da h a n  vilde erncrre sig selv. 
O g  h a r han  n u  b rag t det saav id t, a t  der ho ldes p a a  om ­
handlede S te d  1 H est, 2 t il  3 K oer og 5 F a a r . D e t  gam le 
H u u s  er nedb rud t og t i l  B ygningerne  va lg tes en beqvem mere 
P la d s  p aa  M ark en , hvor der n u  er opfort 3 passende Huse. 
T i l  S te d e t  horer et A real af 11 T dr. Land g. M . (A ger og 
E n g ) let gruset J o r d ,  som a lt n u  besindes i kraftig S ta n d .  
D o g  u ag te t a l den Anstrengelse en slig F orbed ring  p aa  M ark  
og B y g n in g  har kramet, h a r h a n  idetm indste arbeidet den halve 
T id  h o s  F rem m ede ved alle forekommende A rbeider, og gjcel- 
der for m  af de bedste A rbeidere her i E g n en . M e n  den stive 
H oldn ing  et saa h s i t  Trcrbeen foraarsager, g jor ham  A rbeidet 
m eget besværligt, og h a r a lt begyndt a t svcekke h a m ; dog h a r 
h an  allerede b rag t det saa v id t, a t  han  af sin egen S v e d  kan 
ernane sig, og trostig see den kommende T id  im ode. I  B e ­
tra g tn in g  af a lt det her A nforte, have vi U ndertegnede fundet 
det passende, a t en saa hcrderlig V andel burde offentliggjores, 
hvorfor vi cerbodigst ville fremstille S a g e n  for det respective L and- 
huusho ldn ingsse lskab , i  H aab  om a t Selskabet gunstig t ville 
overveie S a g e n ,  om en saadan  M a n d  ikke burde hcrdres eller 
b e lonnes for et saa monstervcerdigt F orho ld  i sit besvcrrlige 
Liv. T illige haabende a t det anede Sognesorstanderskab v il 
attestere det A nforte, og bessrge det videre F ornodne  t i l  S a ­
gens Frem m e.
R u g b a lle  og H ornstruv  den 5le M a r t s  1856 .
Underdam gst
B e r te l  M a d se n . P .  C hristensen.
P e d e r  M a d s e n , for hvem forantegnede to  paalidelige 
Mcend have indg ivet A ndragende om en O p m u n tr in g  af L and- 
hu usho ld n in g sse lsk ab et, er undertegnede S ogneforstanderflab  
bekjendt som en meget driftig  og vindskibelig M a n d , saa a t v i 
p a a  G ru n d  af det i  A nsogningen  A nforte ville p a a  bedste 
M aad e  have ham  anbefalet t i l  Landhuusholdningsselskkbets 
Opm ærksom hed.
Jellinge-H ever-S ognefo rstanderskab  den 7de M a r t s  1856 .
H a n s  C hristensen. F . A- S o l t o f t .  J e n s  C hristensen.
H a n s N ie lse n . N ie ls  P e t e r  J e n se n . J e n s  N ie lse n .
S o r e n  L aursen . P e d e r  J e p se n . M a r c u s  J e p se n .
K roblingen  P ed e r M ad sen  tilk jend tes S elskabets 6 te 
Solvbceger.
